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1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente no es una novedad los cambios que las Nuevas Tecnologías han producido  en la Educación. 
Desde la aparición del ordenador personal, su uso como herramienta de apoyo al estudio, ha aumentado 
notablemente, dando lugar a toda clase de programas multimedia que tratan de facilitar al alumno las tareas 
de asimilación de contenidos, de manejo, etc. Conjuntamente, las nuevas tecnologías se van imponiendo en 
casi todos los campos de nuestro entorno, de manera que modifican nuestra manera de pensar y de actuar 
dejando obsoletas antiguas prácticas  normalizadas. De manera que la inclusión de las nuevas tecnologías en la 
educación supone una nueva manera de enseñar. 
Las nuevas tecnologías (NNTT)  junto con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituyen 
una magnífica  herramienta y combinada con una metodología apropiada, optimizan la calidad y diversidad de 
experiencias de aprendizaje en el aula. Ante la pantalla se abre un abanico de posibilidades con los enlaces, las 
imágenes, bibliotecas virtuales, espacios expositivos virtuales,  ejemplos gráficos etc. Todo esto  se  presenta 
como una fuente de importantes recursos  que  de ninguna manera pueden ignorarse.  
Por todo esto se debe educar a los alumnos para este nuevo medio, enseñándoles  el potencial que tienen 
con el fin de que las utilicen con responsabilidad y respeto. 
Otro punto importante a abordar es que a todo lo anterior debemos sumar que el mundo laboral  solicita 
cada vez más personas con formación en nuevas tecnologías, con lo cual dejarlas  de lado sería una 
equivocación que repercutiría negativamente en el futuro laboral del alumno. 
De ahora en adelante el alumno tomara una actitud activa y no pasiva como ocurría con los libros, pues se ve 
obligado a elegir entre diversas opciones  de información, sintiéndose partícipe de su propia educación. 
Así mismo las imágenes que ahora se le presentan resultan  más atractivas, estimulantes y  fáciles de 
procesar, que los libros de texto. Las nuevas tecnologías y en particular el ordenador, forman parte de su vida 
diaria,  están familiarizados con ellas y les resultan entretenidas. 
Internet debe utilizarse como un lugar abierto en donde lo más importante es  saber buscar para decidir 
aquellos sitios a los que nos conectaremos y aquí es donde el docente y el centro  también desarrollan una 
labor importante, procurando facilitar al alumno las direcciones de interés evitando de esta manera la 
dispersión o perdida de tiempo y evitando el acceso a información poco fiable. En este punto no solo la 
comunidad educativa debe prestar atención, también en casa, la familia debe tener especial cuidado con la 
información. Se instalaran programas protectores que filtren la información con el fin  de proteger a los 
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jóvenes de la que pudiera ser perjudicial, inapropiada o peligrosa. En general se promoverá un uso seguro de 
Internet desde las instituciones. 
Nuevos medios 
En los últimos años han aparecido nuevos recursos tecnológicos cuyo objetivo inicial no era el ámbito 
educativo, pero se han mostrado especialmente útiles en todas las etapas de la formación reglada y no reglada. 
 Las pizarras digitales interactivas (PDI) 
 Las cámaras de documentos 
 Videoconferencias. 
 Cámaras y videocámaras digitales. 
 Intranets. 
 Red inalámbrica en los centros. 
 Transmisión de imágenes con y sin compresión 
 Bibliotecas híbridas (Vídeos, DVD, CD, Carpetas) 
 Tabletas graficas para dibujo. 
 Sistemas de almacenamiento extraíbles.  
2. EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
La Educación Artística, no es una actividad mecánica en la que simplemente se alternen una diversidad de 
materiales, es entonces una actividad en donde figuran el dominio de una serie de conceptos y de procesos 
que están relacionados con el color, la línea, el volumen etc. en donde se procura que el alumno cumpla una 
serie de objetivos, objetivos que por otra parte ya contemplan la introducción de las TIC en alguno de sus 
puntos,  pero no solo en aquellos puntos específicos en donde se nombran las TIC podemos aplicarlas sino que 
estas pueden desarrollarse y aplicarse en casi todos ellos de una forma complementaria. 
Hasta hace bien poco solo se explotaban los procesadores de texto como aplicación de las  nuevas 
tecnologías  al proceso educativo y apenas se aplicaban a la Educación Plástica sin embargo se ha producido un 
avance en este sentido y es  notorio que  las NNTT ayudan a promover la expresión artística, de hecho las 
formas de arte basadas en la tecnología moderna, animación digital, fotografía digital, videoarte, diseño etc. 
han sido muy bien acogidas. 
Hay que educar potenciando la creatividad, promoviendo las TIC para que el alumno las utilice como 
herramienta de expresión, comunicación y creación. 
Actualmente tareas de diseño, creación y de  realización artística no se conciben sin la inclusión de las NNTT 
en alguna de sus fases  bien sea de planificación-ideación, ejecución-creación, postproducción, difusión. Es 
obvio que hay actividades manuales en donde las NNTT no pueden aplicarse como por ejemplo la modelación 
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del barro, el recorte de papel, la destreza y el manejo de lápices etc. Aun así muchas de estas actividades 
encuentran un apoyo y se complementan a la perfección con las nuevas tecnologías. Los alumnos adquirirán las 
habilidades precisas tanto para las actividades manuales y tradicionales como para las nuevas tecnologías y 
deberán, con ayuda y del profesorado, resolver cómo emplear uno u otro para la ejecución de las tareas 
encomendadas. 
El alumno gracias a las NNTT se introduce en unas vías de investigación novedosa y apasionante en donde el 
pensamiento y la ejecución, el estimulo-respuesta es prácticamente inmediato ya sea a un nivel técnico como 
de investigación. Dicho de otra manera el alumno puede llevar a acabo correcciones y variaciones instantáneas, 
sin tener que repetir todo el proceso de trabajo  lo cual le resultaba tan fastidioso, esto por lo tanto es un paso  
muy  beneficioso a la hora de mejorar los resultados y objetivos propuestos y además invita a la 
experimentación y a la creación. 
Otra de las ventajas que nos ofrecen las NNTT  es el ahorro de tiempo en cuanto a la preparación para la 
posterior manipulación  de técnicas o materiales pues ahora y desde las NNTT  tenemos la capacidad de dar 
diferentes texturas, colores y formas de una forma rápida y directa. 
Las TIC  fomentan la interculturalidad objetivo relevante de la Educación Artística en nuestros tiempos. La 
multiculturalidad y la identidad son terrenos de actualidad. Así mismo facilitan múltiples recursos visuales para 
el alumno  y el profesor.  
Desde la red hay acceso a creaciones de distintos artistas y maestros actuales y de otros tiempos, ahora se 
puede ingresar en Internet para visitar museos y galerías de todo el mundo. Además las TIC explotan al máximo 
los espacios de exposición, pudiendo crear en una propia pagina de la asignatura en donde los alumnos 
expongan sus trabajos. Acercando comunidades y grupos por medio de la gran red mundial, los alumnos 
pueden compartir experiencias de trabajos artísticos y  recibir en instantes las imágenes de otros alumnos 
residentes en el otro extremo del planeta y mostrar sus producciones al mundo entero. 
Las TIC permiten el reciclaje continuo, pues las publicaciones, foros de debate, noticias surgen a un ritmo 
bastante acelerado, que no consiente el estancamiento. 
Con ellas se pueden promover las obras de arte creadas por los alumnos para dejar de  manifiesto la visión 
que tienen los alumnos de su entorno: la escuela, la ciudad y la cultura de la sociedad a la que pertenecen. 
Permiten la incorporación de movimiento en los gráficos explicativos de las principales construcciones que 
se estudian facilitando su comprensión, además con los gráficos animados la ilusión del espacio tridimensional 
es mucho mayor. 
En la red existen numerosos espacios dedicados  a la explicación de la Educación Artística que algunos de 
estos espacios son de  gran calidad y resultan muy útiles tanto al profesor como al alumno. También es un 
medio  para acceder al mundo de la imagen y la publicidad por medio de webs educativas. Cubriendo de esta 
manera objetivos básicos del área como son el “aprender a hacer” y el “aprender a ver”. 
Las NNTT pueden aprovecharse tanto como vehículos de expresión, utilizando sencillos programas de dibujo, 
teniendo en cuenta aquellos trabajos que derivan directamente de su uso como  el Net Art. 
La interacción a distancia con el alumnado, a través de la Plataforma Educativa es un elemento más que 
favorecerá el aprendizaje de las materias asignadas a este departamento.  
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3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Internet aumenta los lazos entre los docentes, encontrando en la red  un apoyo para la reflexión personal y 
para la transmisión de conocimientos con otros docentes, valorando  teorías, objetivos , conceptos, habilidades 
etc., consultando dudas y problemas de sus prácticas y compartiendo  materiales, reflexiones prácticas etc. 
entre otras muchas cosas. Es una magnífica oportunidad sirviendo de incentivo y contraste para cuantos las 
utilicen.  
Estas comunicaciones se pueden llevar a acabo desde diferentes recursos tan útiles como: 
 Web del profesor. 
 Web de la asignatura. 
 Web del centro. 
 Forum de profesores. 
 blogs educativos. 
 Wiki 
 
Las ventajas más importantes que las NNTT y las TIC aportan al docente son: 
 Conocimiento de las aportaciones de otros docentes. 
 Apoyo y crítica mutua. 
 Estimulación de la cultura de colaboración. 
 Incremento del trabajo en equipo. 
 Inmediata accesibilidad a la información 
 Automatización de trabajos. 
 Gran capacidad de almacenamiento. 
 Fácil comunicación con alumno y familia (mail). 
 
Ahora el docente debe afrontar este nuevo universo de funciones para ello debe estar preparado  por lo que 
deberá adquirir nuevas habilidades ya que si se pretende que el alumno tenga acceso a este nuevo medio, es 
necesario que el profesor tenga unos conocimientos previos y para ello el profesor debe poner en práctica y 
experimentar antes, de esta manera se revelaran los recursos que aplicará en el aula para un mejor desarrollo 
del proceso educativo. 
Una vez superado el punto anterior el docente debe tener en cuenta si las  aplicaciones se ajustan a la edad 
de los alumnos a los que van dirigidas, si los alumnos disponen de los suficientes conocimientos informáticos 
para hacer frente a la actividad o si por el contrario requiere el uso de programas previos más sencillos, y si 
dicha aplicación se ajusta a lo que necesita en ese preciso momento. 
Así mismo el docente necesitará de una formación continua en el desarrollo de las nuevas tecnologías  y las 
tecnologías de la información y comunicación, para poder conocer los nuevos avances, recursos, y servicios. Las 
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TIC favorecen esta formación continua al ofrecer herramientas que permiten la aparición de entornos virtuales 
de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del espacio que exige la enseñanza presencial. 
4. CONCLUSIÓN 
En la Educación Plástica debemos permitir la entrada de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
porque nos abren un mundo lleno de recursos tanto al docente como al alumno. De esta forma, los alumnos se 
motivarán alcanzando en su plenitud los objetivos propuesto en el marco de la LOE. 
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